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 I 
摘 要 
产品质量是企业赖以生存与发展的根基，对产品质量的管理牵涉到企业各部
门、岗位的管理标准与工作规范。质量管理系统透过体系化、流程化、信息化与
规范化的设计，实现对企业产品的质量控制。 
本研究探讨与构建的产品质量信息管理系统以 B/S 为架构，充分吸收国内先
进管理信息系统的设计思想，建立不同的功能单元；云计算的导入使实时访问计
算机资源和存储设备成为可能；最大限度满足相关用户在实际工作过程中的需
求；同时还灵活运用了 J2EE结构体系实现对 Oracle数据库的保护和利用。 
本文通过对行业内质量管理系统的发展现状进行调查分析，评估质量管理系
统建设之必要性，并针对系统各个模块所需要具备的功能进行设计和处理，在此
基础上设计系统各个模块相关数据分析结果等子系统及其子功能模块，并就相关
代表性的子功能实现过程进行描述。通过对系统功能与性能的严格测试，确保系
统得以实现目标要求。 
质量信息管理系统是一种基于底层数据库的顶层应用软件系统，可有效管理
和利用品质管理中大量繁杂的信息，亦能为企业建立激励约束机制，提供科学、
可靠的数据依据，推动企业产品质量的管理水平，使经营能力得以持续提升。 
关键词：B/S 架构；产品质量；Oracle数据库
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Abstract 
Product quality is the foundation for the survival and development of the 
enterprise, and the management of product quality covers all departments of the 
enterprise and the management standards and work specifications of the position. 
Quality management system control of enterprise product quality is realized by 
pushing quality management to systematization, streamline, informatization and 
standardization. 
This topic discusses the construction of product quality information management 
system. The system adopts the B/S framework to fully absorb the design ideas of the 
domestic advanced management information system, and establishes different 
functional units using the service-oriented architecture. Using cloud computing makes 
it possible to flexibly access computer resources and storage devices based on 
requirements; Using the powerful visualization tool Rose as an object-oriented system 
analysis and design tool; Flexible use of the J2EE framework and several levels of 
security measures provided by Oracle databases. 
This thesis describes the current situation of the development of the industry 
quality management system, and illustrates the necessity of the construction of quality 
management system, quality management business needs of the current domestic 
enterprises on the basis of the research, design of function modules of the system, the 
management of internal audit, management review, nonconforming product 
management, risk management, data analysis and other subsystem and its child 
function module design are introduced, and the realization of the function of the part 
of the typical child process are described, based on the system function and 
performance aspects of strict test, to ensure that the system can reach the target design 
basic requirements. 
This system is a top-level application software system based on the underlying 
database, which can effectively manage and utilize the large amount of information in 
quality management. Product quality information management system through the 
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informationization means for enterprises to establish incentive constraint mechanism 
to provide scientific and reliable basis, promote enterprise product quality 
continuously improve management level and management ability. 
 
Key Words: B/S Architecture; Product Quality; Oracle Database 
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第一章  绪 论 
1.1  研究背景及意义 
对于任何一个国家来说，经济额发达程度是由一个国家在宏观角度上的工业
以及相关科学技术的先进性来进行体现的，这些水平对于国家以及公司企业在宏
观角度上竞争力有着很大的促进作用，它能够在最大限度上提高其竞争力。同时
产品的质量对于一个公司企业的发展和进步也是至关重要的。 
随着经济全球一体化的不断推进以及相关科学技术的飞速发展。现如今，建
筑材料生产公司企业的产品在质量角度上的处理和管理通常情况下是通过公司
内部的各个部门进行电话沟通和传达的，这种沟通方式在一定程度上是存在着缺
点的，不能够在最短的时间内对相关核心数据信息有一个清晰的传达和利用[1]。
这样就不能在最大限度上保证相关工作人员工作的效率。因此，建筑材料生产公
司企业的产品核心数据信息的传达方面上效率问题需要进行不断的优化和改进。
这样才能使得系统在实际工作的过程当中能够在最大限度上满足相关工作人员
的工作需求，为公司的发展和进步起到一定的促进作用[2]。 
职业健康安全管理体系、产品检测标准、环境体系认证等的相关条例对于相
关的建筑材料生产企业非常的重要，只有通过这些条例，相关的企业才可以进一
步的进行职员的招聘以及扩大生产的规模以及延伸企业的业务广度。这些体系主
要是确定和制定了相关的检测标准，而且比较系统化、较为完善，实际执行起来
易于操作，实测确实对产品质量的控制比较的有效[3]。并且许多企业目前已经规
范化、标准化各个部分的业务和实时的监测，这些都得益于企业使用的自动化办
公、产品生命周期管理、企业资源计划、管理客户的关系等过程，这些给企业之
后的开发、投入生产、售后的保障提供了强有力的支撑。现在生活水平的提升，
人们对产品品质的要求也相应的变高[4]。但是遗憾的是，现在大多数建筑材料生
产企业的质量管理体系基本上还是遵循以往的人工检测的管理模式，现在企业的
现代化进程的逐渐加快，这日益成为制约企业发展生产力和竞争力的主要因素。
但是在实际的实现过程中，也出现了许多的问题：比如信息化的开发完全脱离了
产品质量信息管理系统的步伐，相互脱节；以及管理效率低下等棘手的问题，所
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以企业产品质量信息管理现在正在面临很严峻的形势[5]。 
尽管现在国内的许多企业都经过了 ISO 体系认证，但是这个标准在实际操
作中事实上可操作性不是很强，还是采用人工管理的方式，缺点很明显，效率以
及准确率低下，所以建筑材料生产企业需要更加高效的管理工具，减少之前发生
的信息传递错误等问题；现在的业务繁多，管理的担子非常重，以往的人工管理
的方式已经无法满足现在的需求，目前的状况是管理的效率低下、任务堆积严重
[6]。现在的产品质量的管理需要长期有效的进行管理，然后找到针对的方法，现
在的标准和业务相分离，所谓的标准没有起到多大的作用，即企业的管理并没有
被质量管理的理论和原理所改变，因此无法保证质量管理体系能够被有效的执
行，在现在这个信息化时代，推进信息化普及的进程是趋势。现在企业的每个方
面所产生的巨大信息数据量以及相关的业务流程，这些都是搭建管理信息系统必
须使用到的因素[7]。国家管理信息系统的开始时间较晚，主要在生产制造行业有
着非常广泛的应用。毫不掩饰的说，生产制造行业在一段时间内引领了我国质量
管理体系的潮流。而且近几年的持续发展，质量管理已经扩展到一些特殊领域的
建设之中，包括现在的航天、军工以及建筑材料等相关的企业，尤其是建筑材料
生产企业尤其重视该质量管理体系[8]。 
从全球范围来看，一些计算机应用起步较早的国家，比如以美国、德国等的
发达国家，他们的优势在于软件开发起步较早、发展比较有前景，目前的产品质
量信息管理系统有很强的依赖性，还不是一个可以独立运行的系统，很多数据信
息的处理还需要人工进行维护。所以无论是现在哪个国家的相关企业开发的质量
管理产品，很少有满足的相关企业质量管理的实际需求的相关产品。 
1.2  国内外研究现状 
1950年到 1960年这段时期在宏观角度上对于信息化技术的提高和进步有着
非常关键的意义，从此计算机的功能变得更加的广泛，相关先进信息化技术逐渐
的在很多领域内得到了应用，使得相关工作人员在实际工作过程当中的需求得到
了满足。随着科学技术的不断进步和发展，信息化技术经理了从简单到复杂，从
单一到复杂的发展进程。毫无疑问的是，信息化技术的进步给相关工作人员的工
作提供了便利。另外，通过对其发展时间以及特点的分析，相关技术人员将 MIS
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 3 
的发展过程分为了电子信息处理系统（EDPS-Electronic Data Processing System）、
管理信息系统（MIS-Management Information System）、决策支持系统
（DSS-Decision Support System）三种系统[9]。 
面向公司企业核心业务的 EDPS 数据处理系统在发展的开始阶段，只能单纯
的对相关工作过程当中的指令进行控制，这样处理的功能在某种角度上来说是存
在很大的缺点的，不能够使得系统内部核心数据信息在最大限度上得到发挥和利
用。然后接着又出现了面向管理层面的 MIS 技术，其内部存在一个核心任务处
理器以及计算机网络系统，这样在很大程度上加大的公司企业内部核心数据信息
的储存量，这样能够使得系统内部的核心数据信息在最大限度上得到发挥[10]。
在现如今的阶段面向决策的 DSS 的核心模式是以帮助高层次的管理人员制定宏
观角度上的工作目标，这样在一定程度上提高了系统的实用性和科学性。DSS
具备较为全面的问题处理能力，在系统实际工作的运行过程当中可以对所出现的
问题进行第一时间的发现，然后对其进行优化和改进，使得系统能够在最大限度
上满足相关工作人员的工作效率。 
站在系统开发和设计的宏观角度上来讲，整个系统的设计思路理念是以公司
企业管理的模式为核心而展开的，只是相关工作人员在实际的工作过程当中对现
如今相关的先进技术进行了不断利用和优化。这样可以使得公司的产品质量得到
一定的保障，也可以在最大限度上满足来自不同用户的不同需求[11]。  
而产品质量信息管理系统借鉴了相关的经验，用来管理相关企业以及流动的
大量的质量评估资料，把相关的信息上传到数据库，以供管理者查看，最后经过
分析以及总结得出最终的决策和管理方案的一个信息化系统。这个系统是企业进
行相关管理的有效工具，管理的方面主要包括：进行质量、正常的质量管理，同
样也是企业进行信息化普及的前奏[12]。虽然开始的很晚，但是现在信息化质量
管理的势头是非常的猛烈的，因为它在现在企业的日常生产过程中起着关键的作
用。对于信息化质量管理进行研究的最早目的和实际应用是：如何高效的处理生
产过程中大量的数据信息。20世纪 80年代初，美国的两位科学家对统计过程控
制进行了深入的研究， 使用计算机辅助以及数据连接的方式进行研究，进而改
良了相关的技术，因此可以给产品的质量控制带来极大的益处[13]。 
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不久之后，英国科学家 Tannock在欧洲相关的会议上提出了系统的集成就是
整合信息的观点，以及自动化集成质量系统的发展战略。它重新设计 IQS 以及
相关的改进和实现，研发出获取和管理数据的新方案，在上个世纪末，产品质量
信息管理系统呈现飞速发展的态势，经过改进的 IQS 不同于之前的特点，现在
发挥着更加重要的作用。上世纪的九十年代初，质量管理体系的集成、生产、以
及自动化、还有建模的新方法，相关的专家和学者专门进行了分析，得出结论之
后，进行相关的专题讨论，制定相应的解决方案。 
视线再转移到国内，现在国内的相关的企业和公司在质量管理应用的方面，
还有明显的不足之处，比如目前许多企业仍然把质量管理模块放在企业资源规划
之中，也就是说现在大部分企业还没有给予其相应的重视，而且质量管理的服务
仍然以单纯的质量检验、体系改进为主要的工作。 
目前中国的信息化制造业的水平确实比较的落后，可以大胆的说，和西方的
差距还很大，而且现在最令人担忧的是，现在中国的许多企业还没有引起足够的
重视从而让进行改进和完善，而且现在大部分企业使用的 ERP 系统也有着非常
明显的缺点，就是管理质量的模块非常的脆弱，很难满足相关的实际需求。现在
国内企业往往不愿意使用国外相关科技公司的产品，主要原因除了高昂的价格之
外，其设计的风格较为适合西方人的使用习惯，还有质量管理行业本身就比较特
别，因此现在国内的企业大多数使用的是国内的软件。但是问题又来了：国内企
业的技术非常的不成熟，尽管价格非常的低廉，但是管理系统的稳定性及系统都
差强人意，所以这就是目前产品质量信息管理系统的开发面临的国内矛盾形势。 
1.3  研究内容 
本项目的主要的目的是：在全面管理的基础之上，优先把产品质量放到领先
的位置，提升企业的质量管理化水平，以此来确保产品的品质。 
本文的研究内容： 
1、对相关建筑材料生产企业所需的产品质量信息管理系统的需求进行分析，
进而对相关的业务流程进行匹配和梳理、调整。 
2、设计、实现企业相关产品的产品质量信息管理系统、进行质量信息的查
询、分析的功能。本文中实现了内部审核管理，评审管理，不合格产品管理，风
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险管理和数据分析管理的内容。 
3、依据系统的各个部分出现的大量数据，之后来进行信息数据的分析，主
要是分析它们之间是否存在相关性，同时对分析数据功能进行设计。 
4、实现企业内专门关于产品质量信息管理体系的操作流程：递交产品、内
部检验、内部审核、处理不合格的产品、对相关的问题存在的风险进行评估，还
有统计和分析质量数据，这些功能都要被合理的分配到相应子系统的各个功能模
块当中去。 
5、集成其他开发者所设计的相关的产品质量信息管理系统，从而实现数据
库之间的相互关联，增加之间的兼容性。 
1.4  论文组织结构 
本文共七章，组织结构如下： 
第一章描述了目前相关的产品质量信息管理系统的设计基础、以及发展状
况。 
第二章主要是对系统中将要使用到的B/S架构以及 SSH技术进行简单介绍，
对该类技术使用时存在的优点和缺点进行阐述。 
第三章分析系统的功能需求以及非功能的需求，描述了进行需求分析的过
程，还对系统操作人员，系统管理员、质检部主管等进行了用例分析。 
第四章对数据库等设计的模式和方法进行了陈述，对系统的主要架构以及各
主要功能模块进行了详细设计。 
第五章实现内部审核、管理审核、管理不合格等产品进行处理等系统实现功
能的流程。 
第六章的核心内容主要是先对系统的测试环境进行了说明，然后对系统测试
所得到的结果数据进行分析和整理。 
第七章总结全文，指出本系统仍然存在的不足之处以及之后改进的方案，再
展望系统未来的发展方向。 
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